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第1表 明治2年行啓
通日雇人数表
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校 1,263.0
川 1,068.0
坂 180.0
居 737.0
橋 1,013.0
坂 24.0
田 1,268.5
星 45.0
名 868.0
市 1,055.5
1,161.0
日 1,124.0
浄 1,109.0
明 1,114.0
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第2表 江戸六組飛脚屋仲間人数表
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第3表 寛政元年江戸六組飛脚崖地域表
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第4表 寛政元年六組飛脚尾大区別表
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第5表 嘉永4年江戸六組飛脚屋地域表
級 日本橋 京橋 芝 自 大芝 神 田 山
之手 合 計日 本 橋京麹 町神 田 人ll1 14 1 3221 15.92
1350ll25外 神 田湯- 島本 郷小 日 向由 ロ四 .令蘇. 坂麻 布 1 1 1 2 14 1
106 12410
桜 田 861 194 8 42飯 倉 7 2 9芝目
旦品 川所 16`4 .
27142合 計 13 58 24 39 33 41 208
第6表 芸永4年六組飛脚昆大区別表大 区 日本橋 京橋 芝 ロ 大芝 神 田 山之手 合 計
第 1大 区 人121 42 2
4 2 24 8 88第 2大 区 151■ 31 ー1 10 13 4 3 21 2
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第8表 江戸六組飛脚屋人数･変動表
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第9表 江戸六組飛脚星兼業関係表
六組 人宿 日本癌 京橋 芝 t]大 芝 神 申 山
之≠令 計営業 営業 人4 13 3
6 .103 15 41営業休 休業営 4 3 2 4 136 6 5
24休業 休業(早) 2
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